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ABSTRAK 
 
Novita sari. 2017. “Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Penguraian Materi 
FPB Dan KPK  Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing 
Dibantu Media Dekak Kelas IV SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin Tahun 
Pelajaran 2015/2016”. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 
penguraian materi FPB dan KPK siswa yang diajarkan dengan menggunakan 
model pembelajaran Snowball Throwing dibantu media dekak. Selain itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kemampuan penguraian materi FPB dan KPK siswa yang 
diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dibantu 
Media Dekak dan siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 
pembelajaran konvensiaonal. 
 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas IV SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Sampel 
penelitian adalah kelas IV A menggunakan model pembelajaran Snowball 
Throwing dibantu Media Dekak dan kelas IV B menggunakan model 
pembelajaran Konvensional.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar di kelas Snowball 
Throwing dibantu media dekak berada pada kualifikasi baik dengan nilai rata-rata 
71,59 dan di kelas Konvensional berada pada kualifikasi cukup dengan nilai rata-
rata 54,46. Dilihat dari perhitungan uji u 0,000 Lebih kecil dari taraf signifikansi 
0,05  maka Ho ditolak dan Ha diterima., sehingga terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
Snowball Throwing dibantu Media Dekak dan model pembelajaran Konvensional. 
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